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Other languages .. • . cl. ~ .£ .. ( ! .... ..... ............ .... .. .... , .. .... . 
Have you made application for citizenship? •• • • . .• ~- .• . .•. .• •.. . . . .. • • 
Ha h d · 1· t · ? ~ ve you eve r a m1 1 ary servi ce .. . ..... . .... ...... .. .... . . . ... . . . ..... . . . 
If so , where ? . . . .. .. .. .. . .. . . .. . . . ..... •••• \1;her1? .. . . .. •• •.•• • •. . •• .•• • •• • . •• •• 
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